






















































































































?? ??? 「　予　測　」 短　　観
NO.
調査
対象時期 調査時期 発表月日 NO.  調査期名 回答期間 発表月日
2003 4 旧「財務省景気予測調査」 120 3月期調査 2月23日





 ～6月上旬 6月24日 121 6月期調査
5月26日 
 ～6月30日 7月1日 
〃 2 2 7～9月期及び
9月末見込み
8月下旬
 ～9月上旬 9月27日 122 9月期調査
8月24日
 ～9月30日 10月1日 
〃 3 3 10～12月期及び
12月末見込み
11月下旬
 ～12月上旬 12月27日 123 12月期調査
11月10日 
 ～12月14日 12月15日 
〃 4 4 1～3月期及び
3月末見込み
2月下旬
 ～3月上旬 3月25日 124 3月期調査
2月24日





 ～3月上旬 3月24日 136 3月期調査
2月26日




































大企業 中堅企業 中小企業 全規模
「予測」 短観 「予測」 短観 「予測」 短観 「予測」 短観
???母集団 2,330 2,080 7,144 5,787 197,490 37,629 206,964 45,497 
標本数 1,957 1,185 911 1,139 1,461 1,880 4,329 4,204 
回答数 1,780 1,177 753 1,125 1,059 1,851 3,593 4,152 
回答率 91.0％ 99.3％ 82.7％ 98.7％ 72.5％ 98.4％ 83.0％ 98.8％
????母集団 3,939 3,385 22,471 16,469 939,152 149,411 965,561 169,265 
標本数 3,219 1,222 2,615 1,622 4,234 3,176 10,068 6,020 
回答数 2,770 1,202 1,977 1,583 3,015 3,084 7,763 5,869 
回答率 86.1％ 98.4％ 75.6％ 97.6％ 71.2％ 97.1％ 77.1％ 97.5％
???母集団 6,269 5,466 29,615 22,256 1,136,641 187,039 1,172,525 214,762 
標本数 5,176 2,406 3,526 2,761 5,695 5,056 14,396 10,224 
回答数 4,550 2,379 2,731 2,708 4,075 4,934 11,355 10,021 
















































































































対象数 506 90 133 283
??
全産業
対象数 791 169 178 444
回答数 461 87 126 248 回答数 738 165 168 405
回収率 91% 97% 95% 88% 回収率 93% 98% 94% 91%
製造業
対象数 112 25 37 50
製造業
対象数 259 81 65 113
回答数 106 25 36 45 回答数 252 80 63 109
回収率 95% 100% 97% 90% 回収率 97% 99% 97% 96%
非
製造業
対象数 394 65 96 233 非
製造業
対象数 532 88 113 331
回答数 355 62 90 203 回答数 486 85 105 296




対象数 766 139 191 436
??
全産業
対象数 432 94 120 218
回答数 688 132 186 370 回答数 417 94 120 203
回収率 90% 95% 97% 85% 回収率 97% 100% 100% 93%
製造業
対象数 211 42 74 95
製造業
対象数 136 42 41 53
回答数 197 40 72 85 回答数 133 42 41 50
回収率 93% 95% 97% 89% 回収率 98% 100% 100% 94%
非
製造業
対象数 555 97 117 341 非
製造業
対象数 296 52 79 165
回答数 491 92 114 285 回答数 284 52 79 153




対象数 6,888 3,153 1,770 1,965
１）??
全産業
対象数 588 132 122 334
回答数 4,877 2,518 1,151 1,208 回答数 523 132 117 274
回収率 71% 80% 65% 61% 回収率 89% 100% 96% 82%
製造業
対象数 2,075 1,130 421 524
製造業
対象数 113 35 29 49
回答数 1,576 937 299 340 回答数 107 35 29 43
回収率 76% 83% 71% 65% 回収率 95% 100% 100% 88%
非
製造業
対象数 4,813 2,023 1,349 1,441 非
製造業
対象数 475 97 93 285
回答数 3,301 1,581 852 868 回答数 416 97 88 231




対象数 412 95 91 226
２）??
全産業
対象数 450 86 109 255
回答数 389 94 88 207 回答数 415 85 107 223
回収率 94% 99% 97% 92% 回収率 92% 99% 98% 87%
製造業
対象数 135 47 33 55
製造業
対象数 124 40 35 49
回答数 128 47 31 50 回答数 121 40 34 47
回収率 95% 100% 94% 91% 回収率 98% 100% 97% 96%
非
製造業
対象数 277 48 58 171 非
製造業
対象数 326 46 74 206
回答数 261 47 57 157 回答数 294 45 73 176




対象数 1,395 － － －
３）??
全産業
対象数 135 － － －
回答数 1,159 400 280 479 回答数 125 － － －
回収率 83% － － － 回収率 93% － － －
製造業
対象数 － － － －
製造業
対象数 20 － － －
回答数 423 167 100 156 回答数 20 － － －
回収率 － － － － 回収率 100% － － －
非
製造業
対象数 － － － － 非
製造業
対象数 115 － － －
回答数 736 233 180 323 回答数 105 － － －








回答数 1,905 763 467 675
回収率 82% 95% 86% 70%
製造業
対象数 881 391 189 301
回答数 756 377 164 215
回収率 86% 96% 87% 71%
非
製造業
対象数 1,434 412 357 665
回答数 1,149 386 303 460
回収率 80% 94% 85% 69%
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選択肢 備考 選択肢 備考











⑩その他（                        ）
－－（なし）－－
3 国内の景況 1増加   2不変   3減少   4不明 <方向 > －－（なし）－－
4 売上高 1増加   2不変   3減少   4不明 <方向 > －－（なし）－－
半期実績値
（計数）を調査
5 経常利益 1改善   2不変   3悪化   4不明 <方向 > －－（なし）－－
半期実績値
（計数）を調査
6 国内需要 1増加   2不変   3減少   4不明 <方向 > 1需要超過   2ほぼ均衡   3供給超過
「貴業界」対象
-水準 -
7 海外需要 1増加   2不変   3減少   4不明 <方向 > 1需要超過   2ほぼ均衡   3供給超過
「貴業界」対象
-水準 -
8 販売価格 1上昇   2不変   3低下   4不明 <方向 > 1上昇   2もちあい   3下落 <方向 >
9 仕入価格 1上昇   2不変   3低下   4不明 <方向 > 1上昇   2もちあい   3下落 <方向 >
10 製商品在庫 1不足   2適正   3過大   4不明 -水準 - 1過大～やや多め   2適正   3やや少なめ～不足 -水準 -；注3)
11 原材料在庫 1不足   2適正   3過大   4不明 -水準 - －－（なし）－－
12 資金繰り 1改善   2不変   3悪化   4不明 <方向 > 1楽である   2さほど苦しくない   3苦しい -水準 -
13 金融機関の融資態度 1緩やか   2不変   3厳しい   4不明 <方向 > 1緩い   2さほど厳しくない   3厳しい -水準 -
13A 借入金利 -水準 -；注4) －－（なし）－－ 1上昇   2変わらない   3下落 <方向 >
13B ＣＰの発行環境；注4) －－（なし）－－ 1楽である   2さほど厳しくない   3厳しい -水準 -
14 生産・販売設備 1不足   2適正   3過大   4不明 -水準 - 1過剰   2適正   3不足 -水準 -
15 従業員数（雇用人員） 1不足気味   2適正   3過剰気味   4不明 -水準 - 1過剰   2適正   3不足 -水準 -；注5)






































































要　　　　　因 製大 製中 製小 非大 非中 非小
①国内需要（売上）の動向 82.6 89.6 86.7 87.3 87.9 81.8 
②海外需要（売上）の動向 41.8 27.2 11.7 11.0 7.2 3.3 
③販売価格の動向 42.1 36.9 35.2 25.5 26.6 32.6 
④仕入価格の動向 41.1 47.1 44.1 31.1 34.3 36.7 
⑤仕入以外のコストの動向 16.6 18.5 19.7 22.1 23.8 20.7 
⑥資金繰り・資金調達の動向 3.4 9.3 17.6 9.0 16.0 23.0 
⑦株式・不動産等の資産価格の動向 1.2 0.5 0.6 4.5 4.1 3.5 
⑧為替レートの動向 11.0 5.8 2.3 3.8 3.3 1.7 
⑨税制・会計制度等の動向 0.8 0.7 0.7 2.9 2.3 3.0 
⑩その他 2.4 3.5 6.2 6.4 7.3 7.9 
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大 中 小 大 中 小
1 大 大 大
2 ○ ○ ○ 大 大 大
3 ○ ○ ○ 大 大 大
4 ○ ○ 大 大 大
1 ○ ○ 大 大 大
2 ○ ○ ○ 大 大 大
3 ○ ○ 大 大 大
4 ○ 大 大 大
1 ○ ○ ○ 大 大 大
2 ○ ○ ○ 大 大 大
3 ○ 大 大 大
4 ○ 大 大
○ ○ 大 大 大
○ 大 大 大
○ ○ ○ 大 大 大
○ 大 大



































大 中 小 大 中 小
1 大 大
2 ○ ○ ○ 大 大
3 ○ ○ 大 大
4 ○ ○ 大 大
1 ○ ○ 大
2 ○ ○ ○ 大 大
3 ○ ○ 大 大 大
4 ○ ○ 大 大
1 ○ ○ ○ 大 大
2 ○ ○ ○ 大 大
3 ○ ○ 大
4 ○ ○
1 ○ ○ 大
2 ○ 大 大
3 ○ ○ 大 大
4 大







































大 中 小 大 中 小
1 大 大
2 ○ ○ 大
3 ○ ○ ○
4 ○ ○
1 ○ ○ 大 大
2 ○ ○
3 ○ ○ ○
4 ○ ○ ○
1 ○ ○ ○ 大 大
2 ○ ○ ○ 大
3 ○ ○ ○ 大 大
4 ○ ○ ○
1 ○ ○ ○ 大 大
2 ○ 大 大
3 ○ ○ ○ 大 大
4 ○
13 12 12 1 7 8
2004
2005




大 中 小 大 中 小
1 大 大 大
2 ○ ○ ○ 大 大 大
3 ○ ○ ○ 大 大
4 ○ ○ ○ 大
1 ○ ○ ○ 大 大
2 ○ ○ 大 大 大
3 ○ 大 大
4 ○ ○ ○ 大 大
1 ○ ○ ○ 大 大
2 ○ ○ ○ 大 大
3 ○ ○ ○ 大
4 ○ 大
1 ○ ○ ○ 大 大
2 ○ 大 大
3 ○ ○ ○ 大 大
4 ○ ○ ○ 大






































図５Ｂ　製商品在庫判断ＢＳＩ＝不足－過大（非製造業） 大 中 小 大 中 小
1 大 大 大
2 ○ ○ 大 大 大
3 ○ ○ 大 大 大
4 ○ 大 大 大
1 ○ 大 大 大
2 ○ 大 大 大
3 ○ ○ 大 大 大
4 ○ ○ 大 大 大
1 ○ 大 大 大
2 ○ 大 大 大
3 大 大 大
4 大 大 大
1 ○ ○ 大 大 大
2 ○ 大 大 大
3 ○ ○ 大 大 大
4 ○ ○ 大 大 大
4 7 9 16 16 16






大 中 小 大 中 小
1 大 大 大
2 ○ ○ 大 大 大
3 ○ 大 大 大
4 ○ ○ 大 大 大
1 ○ 大 大 大
2 ○ ○ 大 大 大
3 ○ 大 大 大
4 ○ ○ ○ 大 大 大
1 ○ ○ 大 大 大
2 ○ ○ 大 大 大
3 大 大 大
4 ○ 大 大 大
1 ○ ○ 大 大 大
2 ○ ○ 大 大 大
3 ○ ○ ○ 大 大 大
4 ○ 大 大 大
9 6 10 16 16 16







































大 中 小 大 中 小
1 大 大 大
2 ○ ○ 大 大 大
3 大 大 大
4 ○ 大 大 大
1 ○ ○ 大 大 大
2 ○ ○ ○ 大 大 大
3 ○ 大 大 大
4 ○ ○ ○ 大 大 大
1 ○ ○ ○ 大 大 大
2 ○ ○ 大 大 大
3 ○ ○ 大 大 大
4 ○ ○ 大 大 大
1 ○ 大 大 大
2 ○ ○ 大 大 大
3 ○ 大 大 大
4 ○ ○ ○ 大 大 大




年度 期 方向一致 値
2004
2005
大 中 小 大 中 小
1 大 大 大
2 ○ 大 大 大
3 ○ ○ ○ 大 大 大
4 ○ ○ 大 大 大
1 ○ ○ 大 大 大
2 ○ 大 大 大
3 ○ ○ ○ 大 大 大
4 ○ 大 大 大
1 ○ ○ 大 大 大
2 大 大 大
3 ○ ○ ○ 大 大 大
4 ○ 大 大 大
1 ○ ○ 大 大 大
2 ○ ○ 大 大
3 ○ 大 大 大
4 大 大






































大 中 小 大 中 小
1 大 大 大
2 ○ ○ 大 大 大
3 ○ 大 大 大
4 ○ 大 大 大
1 ○ ○ 大 大 大
2 ○ ○ ○ 大 大 大
3 ○ ○ ○ 大 大 大
4 ○ ○ 大 大 大
1 ○ 大 大 大
2 ○ ○ 大 大 大
3 ○ ○ ○ 大 大 大
4 ○ ○ 大 大 大
1 ○ ○ 大 大 大
2 ○ ○ ○ 大 大 大
3 ○ ○ 大 大 大
4 ○ 大 大 大






年度 期 方向一致 値
大 中 小 大 中 小
1 大 大 大
2 ○ ○ ○ 大 大 大
3 ○ ○ ○ 大 大 大
4 ○ ○ ○ 大 大 大
1 ○ 大 大 大
2 ○ ○ ○ 大 大 大
3 ○ ○ ○ 大 大 大
4 ○ ○ 大 大 大
1 ○ 大 大 大
2 ○ ○ ○ 大 大 大
3 ○ ○ ○ 大 大 大
4 ○ ○ 大 大 大
1 ○ ○ ○ 大 大 大
2 ○ ○ ○ 大 大 大
3 ○ ○ 大 大
4 ○ ○ 大 大 大
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測」の母集団情報は，「法人企業統計調査結果及
び大蔵省内部資料による」で，2000年度の全母
集団数は1,191,008である。
10）東海財務局は，対象数が関東，近畿に次いで３
番目に多いが，見られるように業種別には対象
数を発表していないため，詳細は不明である。
ただ，全産業全規模の回収率が近畿のそれとほ
ぼ同じであることからすると，中小企業の回答
率も近畿と同様，７割程度と思われる。
11）短観のＤＩにあたるものを「予測」では BSI
（Business Survey Index）と呼んでいる。ほとん
どの景況調査でＤＩと呼ばれているが，作成方
法と意味が全く異なる内閣府の景気動向指数Ｄ
Ｉとの混同を避けるため，また，「ビジネス・サ
ーベイ」なる用語もあることから，景況（業況）
調査のこのような指標の呼称としては BSIの方
が望ましいと考える。
12）「『短観』の標本設計および標本の維持管理等に
ついて」（2004年６月３日）http://www.boj.
or.ｊｐ /type/release/zuiji/nt_cr/nttk17.htm。
13）「2006年12月短観記入例」http://www.boj.or.ｊ
ｐ /type/exp/stat/tk/data/exsurvey.pdf（2006年
11月23日採録；2008年６月現在でも同じ URLに
最新のものが載っているが，この点に変更はな
い）。
14）佐藤智秋は，理論的・実証的かつ他論者を批判
しながら「変化方向ＤＩは，水準ＤＩと同じよ
うに動く」と結論づけている（「景況調査におけ
る水準ＤＩと変化方向ＤＩのパラドックス」
P.99：愛媛大学法文学部論集 総合政策学科編 第
20号，2006年２月）。ただしこれは業況判断ＤＩ
に限ったものであり，また，氏は短観と財務省
「（旧）景気予測調査」・内閣府「（旧）法人企業
動向調査」についても比較しているが，そこで
の「（旧）景気予測調査」のデータは季節調整済
のものである。新「予測」ではまだ原系列しか
発表されておらず，季節性があるものがあるの
で，小稿では比較対象外とする。
15）2007年９月７日四国財務局，および同年11月１
日新潟財務事務所でのヒアリングによる。また，
例えば近畿財務局のホーム・ページでは「景況
判断の要因等についての分析」なるレポートを
発表しており，そこでは個別事情を紹介してい
る（2008年６月23日発表分）。
 （2008年７月11日掲載決定）
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